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本学ではこれまで各授業における資料提示や課題回収などを目的として，学習管理システム
Moodleの運用を行ってきている．一方平成 27年度からはMicrosoft社のクラウドサービス Ofﬁce 
365を利用することで，メールサービス Outlookやクラウドファイルストレージ OneDrive for 
Businessなどを学内の全ユーザが利用できることとなった．Moodleでは，リポジトリ機能として
様々なコンテンツをローカルディスクのみならずクラウドストレージ等からも読み込み利用でき

















































































OneDrive for Businessは Ofﬁce 365 のサービスの
ひとつとして，ファイルストレージを提供するものであ














































PowerPoint等）の保存先として直接 OneDrive for 
Businessを指定することも可能となっている．（図 4）
図 5. スマートフォンでの OneDrive for Business内ファイル
の閲覧











































































（4） Microsoft Ofﬁce 365，
http://www.microsoft.com/ja-jp/ofﬁce/365/




（7） Moodle File API，
https://docs.moodle.org/dev/File_API_internals
（8） Microsoft Ofﬁce 365 Education，
https://www.microsoft.com/ja-jp/ofﬁce/365/education


















（17） Microsoft Ofﬁce Mix，
https://mix.ofﬁce.com/
（18） Microsoft Ofﬁce Video，
https://products.office.com/en-us/business/explore-
ofﬁce-365-video

